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Implications and Tests of the Determination of Negligence of the Injured Person 
in Tort Law 
ZHENG Yong-kuan
(School of Law,Xiamen University,Xiamen,361005,China)
Abstract:This article holds that the injured person should be required to have due diligence for 
protecting his own rights and interests.Concerning the determination of the ability of the injured 
person to take care,the test of negligence of the injured person should adopt the same reasonable 
standard of care as that used to determine the actor's negligence in the grounds of people's mutual 
reasonable expectation in the context of social interaction. 
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